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Imagen de Tapa 
Roxana García Liotta durante el relevamiento en la Reserva Natural Bahía San Blas, enero 2006 
  
 
 
 
El tiempo acaso no exista. Es posible que no pase y sólo 
pasemos nosotros. 
Tulio Carella 
 
 
 
Cinco minutos bastan para soñar toda una vida, así de relativo es el tiempo.  
 
Mario Benedetti 
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A través de esta serie intentaremos conocer diferentes facetas personales de los 
integrantes de nuestra “comunidad”.  
El cuestionario,  además de su principal objetivo,   con sus respuestas quizás nos 
ayude a  encontrar entre nosotros puntos en común que vayan más allá de nuest ros temas 
de trabajo y sea un aporte a futuros estudios históricos.  
Esperamos que esta iniciativa pueda ser otro nexo entre los ictiólogos de la región,  
ya que consideramos que el resultado general trascendería nuestras f ronteras. 
Hugo L. López 
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Nombre y apellido completos: Roxana Laura García Liotta 
Lugar de nacimiento: Ciudad de Buenos Aires 
Lugar, provincia y país de residencia: Miramar, Buenos Aires, Argentina 
Título máximo,  Facultad y Universidad: Magíster en Gestión Ambiental, Escuela de Posgrado, 
Universidad Nacional de San Martín 
Posición laboral: investigadora, asesora y conservacionista especialista en condrictios. Directora 
del Programa Conservación de Tiburones. Coordinadora en Mar del Plata de Sea Shepherd 
Conservation Society (Sea Shepherd Argentina) 
Lugar de trabajo: el mar 
Especialidad o línea de trabajo: condrictios, conservación, áreas marinas protegidas 
Correo electrónico: roxanagarcialiotta@gmail.com 
 
 
Cuestionario 
 
- Un libro: Los animales en los que nos miramos, autor Dr. Leonardo Helou 
- Una película: Gladiador 
- Un CD : Substance de New Order 
- Un artista: Elton John 
- Un deporte: ciclismo 
- Un color: azul 
- Una comida: tortilla de papas 
- Un animal: el gato 
- Una palabra: mar 
- Un número: 5 
- Una imagen: una playa solitaria al atardecer 
- Un lugar: Claromecó 
- Una estación del año: verano 
- Un nombre: Marina 
- Un hombre: mi papá 
- Una mujer: mi mamá 
- Un personaje de ficción: Sheldon Cooper 
- Un superhéroe: Paul Watson 
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Roxana García Liotta a los 5 años, calcando tiburones de la revista de la National Geographic en el living de la 
casa familiar en Olivos 
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Relevamiento en la Reserva Natural Bahía San Blas, enero de 2004 
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Exponiendo sobre tiburones en un evento de difusión sobre las actividades de Sea Shepherd Conservation Society, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 23 de setiembre de 2011 
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